





















































































































Headline DAP tidak layak pertikai dakwaan tanggapan anti-Islam
MediaTitle Berita Harian
Date 01 Feb 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Letters Color Black/white
Page No 29 ArticleSize 248 cm²
AdValue RM 4,502 PR Value RM 13,506
